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es un Banco de Germoplasma?
 ¿Objetivos?
 ¿Cuáles son las causas/consecuencias de la erosión genética?
¿Cuál es la situación actual de los RFG?
Los Recursos Genéticos Hortícolas conservados en el 
Banco de Germoplasma de Zaragoza (BGHZ)
I. INTRODUCCIÓN








 Informatización y documentación
 Existencias
 Acceso a los recursos fitogenéticos
 Publicaciones
Los Recursos Genéticos Hortícolas conservados en el 
Banco de Germoplasma de Zaragoza (BGHZ)
¿Qué
 
es un banco de germoplasma?




Recursos fitogenéticos: diversidad genética 




 Materiales de mejora.
 Parientes silvestres de las plantas cultivadas.
 Especies silvestres de uso directo.
 Especies silvestres de uso potencial.
¿Qué
 
es un banco de germoplasma?




Condiciones de propagación indefinida: 




La conservación de los recursos fitogenéticos 
dependen del tipo de germoplasma y los 
objetivos de la conservación.

 
Cuando es posible, la conservación de los 
recursos fitogenéticos en bancos de semillas
 es la más utilizada.

 
Los bancos de germoplasma mantienen las 
semillas siguiendo la Ley de Harrington 
(hipótesis, 1972).
 Bajar la humedad interna

 





























las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) 










es un banco de germoplasma?
¿Objetivo?




El hombre ha utilizado a lo largo de los siglos cerca de 10.000 especies 
vegetales en la agricultura y la alimentación.
 Actualmente: 150 especies
 
cultivadas. 
12 especies: >70% alimentación humana. 
4 especies (arroz, maíz, trigo y patata): 50%
Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).

 







durante 10.000 años de agricultura. 

 
Causas de erosión genética mencionadas en los informes de los países 
para la Conferencia de la FAO en Leipzig (1996).
¿Cuáles son las causas de la erosión genética?





de los sistemas agrícolas: 
 
riesgo pérdida de cosechas 
por aparición de plagas, enfermedades o cambios ambientales.
Irlanda
 
(1840-1850): mueren dos millones 
de personas de hambre por un ataque 
de tizón (Phytophtora infestans) en 
patata.
Causa: estrecha base genética de los 
tubérculos sembrados.
Solución: introducción de genes de 
resistencia al tizón en las variedades 
comerciales que fueron localizados en 
cultivares primitivos y poblaciones 
silvestres de los centros de diversidad 




























¿Cuál es la situación actual de los Recursos Fitogenéticos?

























LA BIODIVERSIDAD DEL 
PLANETA
¿Cuál es la situación actual de los Recursos Fitogenéticos?
EL BANCO DE GERMOPLASMA DE 
ESPECIES HORTÍCOLAS DEL CITA
Objetivos del Banco de Germoplasma.

 
Prospección, recogida y 










































Prospecciones y recolecciones de material vegetal por 
toda la geografía de España

 
Los horticultores proporcionan 
semillas de especies que llevan 
cultivando tradicionalmente en 
cantidad suficiente para su 
multiplicación
 Recursos fitogenéticos autóctonos en peligro de extinción
Recogida de germoplasma: datos de pasaporte
Descriptores de pasaporte para cultivos 
múltiples (FAO y IPGRI, 2001)
Multiplicación
La multiplicación de una entrada se realizará
 
cuando: 
- Pendiente de reproducción y caracterización 












































 Especies alógamas o parcialmente alógamas
Multiplicación













 Recolección de la semilla
Multiplicación
 Recolección de la semilla
Multiplicación








Acondicionamiento de las semillas: columna densimétrica






















MELÓN 1981 2010 13 89.2±6.4 
PIMIENTO 1981 2010 4 92.0±5.8 
TOMATE 1981 2010 40 96.7±3.2 
Cebolla 
(Allium cepa L.) 
Pimiento 
(Capsicum annuum L.) 
Melón 
(Cucumis melo L.) 
Lechuga 
(Lactuca sativa L.) 
Tomate 
(Solanum lycopersicum L.)
     
     
     
   
Conservación
 Evaluación del estado de la colección: gel de sílice
Conservación
La documentación de la biodiversidad genética resulta indispensable para 
que agricultores, mejoradores e investigadores puedan hacer un uso 

















de germoplasma, incluyendo los datos de pasaporte, caracterización







 Bases de datos en formato Access:
 Datos de pasaporte
 
y datos de gestión
 
de la colección






Recientemente el Banco está desarrollando una aplicación informática con el fin 
de poner a disposición de los posibles usuarios la información de los recursos 
fitogenéticos que se mantienen en el banco.
Informatización y documentación
Existencias del Banco de Germoplasma de Zaragoza
 Dentro de cada colección hay tres grupos:
 Pendientes de multiplicar
 Duplicados de seguridad
 Multiplicadas y/o caracterizadas







 Especies aromáticas y medicinales








no evaluadas Disponibles 
Tomate 
(Solanum lycopersicum) 3.265 1856 394 922 93 480 
Especies hortícolas
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Especies hortícolas








no evaluadas Disponibles 
Tomate 
(Solanum lycopersicum) 3.265 1856 394 922 93 480 
Pimiento 
(Capsicum annuum) 1.868 675 541 600 52 115 
Cucurbitáceas  
(Cucumis melo, C. sativus, 
Citrullus lanatus, Cucurbita 
maxima, C. pepo) 
3.822 1.866 1.414 196 346 180 
Lechuga 
(Lactuca sativa) 929 191 37 122 579 311 
Judía 
(Phaseolus vulgaris) 889 94 612 130 53 119 
Brásicas 
(Brassica oleracea, B. rapa) 746 182 486 0 78 17 
Cebolla 
(Allium cepa) 615 105 302 180 28 126 
Otras 3.336 869 1.533 148 786 --- 



















































Familia Principales especies Nº 
Boragináceas Borago officinalis 60
Cariofiláceas Silene vulgaris 27
Compuestas Cynara cardunculus, Scorzonera hispanica, Cichorium intybus 188
Crucíferas Brassica rapa, Rhaphanus sativus, Eruca vesicaria 242
Cucurbitáceas Lagenaria siceraria, Luffa cilidrica, Cucumis melo subsp. fexuosus 117
Leguminosas Lathyrus sativus, Phaseolus coccineus, Vigna unguiculata 72
Poligonáceas Rheum rhaponticum, Rumex acetosa 23
Quenopodiáceas Atriplex hortensis, Beta vulgaris, Spinacia oleracea 105
Solanáceas Cyphomandra betacea, Solanum dulcamara, S. nigrum 64
Umbelíferas Petroselinum crispum, Coriandrum sativum, Anthriscus cerefolium 369
Otras  126
Total   1.393
 
Umbelíferas (369): perejil, cilantro y perifollo.
Crucíferas (242): nabo, rábano y rúcula.













































Familia Principales especies Nº 
Apiaceae Foenicum vulgare, Pimpinella anisum 23 
Asteraceae Santonina chamaecyparissus, Artemisia absinthium, Calendula officinalis 30 
Hypericaceae Hypericum perforatum 19 
Lamiaceae Hyssopus officinalis, Lavandula latifolia, Melissa officinalis, Ocimun 
basilicum, Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis, Salvia 
lavandulifolia, S. officinalis, S. sclarea, Satureja montana, Thymus 
vulgaris, T. zygis. 
202 
Otras  42 
Total   316 
 
Satureja montana Melissa officinalis Ocimun basilicum
Especies aromáticas y medicinales
El Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF –
 
INIA)
Programa Nacional de Conservación y Utilización de Recursos 
Fitogenéticos (PCURF) (OM de 23 abril 1993)
Objetivo: promover la conservación y 
utilización sostenible de los RFG para la 



















Acceso a los Recursos fitogenéticos
Base de datos del inventario nacional Desde el 2000, accesible a través de 
internet, desde la página: www.inia.es
Acceso a los Recursos fitogenéticos
Conforme a la ley 30/2006, el acceso a los recursos fitogenéticos estará
 accesible con fines de investigación, mejora genética
 
y fomento de la 









Acceso a los Recursos fitogenéticos






La colección de 













de cebollas españolas 
fue galardonada con el 














GRACIAS POR SU ATENCIÓN
